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
    ° l
     

b-

    

-
b
    
      
 
b 
b
    

   
    


 

 



     
 
 




 

   

 


   
 

 








 


 
 


 

 


 








   


  


 





   






 


 

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Медична хiмiя  т. 13, № 1, 2011


ИЗУЧЕНИЕ ФЛАВОНОИДНЫХ ГЛИКОЗИДОВ ЛИСТЬЕВ ЭНДОСПЕРМАЛЬНО-
ГО МУТАНТА КУКУРУЗЫ SUGARY-1


b
b



STUDY OF FLAVONS GLYCOSIDES LEAVES OF ENDOSPERMAL MUTANT OF
CORN SUGARY-1

b
b



 
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